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Amicul Şcoalei 
Revistă pedagogică — culturală — socială. 
Organul oficial al Revizoratului şcolar,al Comitetului şcolar judeţean 
şi al Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Alba. 
Apare săptămânal sub îngrijirea Dlui Revizor şcolar 
MARIAN SASU. 
Abonament: 
U8 lei pe an penlra membrii corpului didactic, 
•r pentru comitetele şcolare si portic. 150 lei. 
Radáefla sl Administraţia la biroul Retiio-
raiului şcolar — Aiud. 
Insertion! ş i reclame 
se publica dupi larii. - Scrisori nefrancate na 
se primesc. — Manuscriptele nu se înapoiază. 
Un număr 3 lei. 
Sărbătoarea Păcii 
.Bucurajl-oă cel asupriţi de gânduri sl 
viată; mântuirea s'â arătat cu naşte 
rea copilului din Betleem". 
. . . în ziua când izbăvirea avea să-şi trimită solul 
biruitor, în Cetate nu era loc pentru fecioara din Näüa-
ref; dar un staul aşternut cu pae primi oaspeţii trudiţi 
de drumuri gre l e . . . 
Nu în palate de marmoră încinse în cununi de 
trandafiri şi fiori cu mireasmă dulce, nu în măfăsuri 
şi strălucire; într'un"staul aşternut cu pae, în peştera 
unde se ocroteau cei fără adăposturi, acolo s'a năs­
cut cel ce s'a numit pe El, Fiul Creatorului. 
împăratul păcii, stăpânul lumii, gândul creaţiunii, 
de-atunci dela naştere, aureola ce-i încunună fruntea, 
era făurită nu din aur ori diamante, ci din flăcările 
sfinţeniei, din slovele eternului, din cântul veşniciei ce 
şi-a trimis ostaşul în răsboiul lumii pentru isbăvirea 
adevărului şi înfrângerea minciunii... 
Bucura{i-vă! Mântuitorul lumii, trimisul ceriurilóf a 
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blestemat bogăţia şi trufia prin voinţa Creatorului de-aş 
lua viaţă în staulul săpat în stâncă. 
Trudiţi de muncă să aducem rugăciune înălţimii; 
să preamărim învingerea; e ziua naşterii lui Crist, 
temple se dărâmă şi idolii se sfarmă sub puterea cu­
vântului şi pe ruinile lumii vechi se râdică în strălucire 
sfântă templul credinţii şi legii aducătoare de pace. 
Cei cu puţine drepturi la viaţă şi bogăţie întăriţi-
vă credinţa, gândindu-vă la naşterea celui trimis pentru 
răscumpărarea lumii din lanţurile păcatului. . . 
. . . In ziua când losif cu Maria au ajuns în cetatea 
măririi uşile erau închise streinilor, şi nu se deschi­
deau celor oropsiţi de gânduri şi poveri. Nu, în cetate 
nu era o casă deschisă pentru dulgherul din Nazaret, 
nu era o vorbă blândă pentru mama celui ce cu un 
singur cuvânt învie morţii şi dărâmă idolii. 
Săracii n'aveau drept la adăpost şi părinţii lui Isus 
erau săraci; în căsuţa lor din Nazaret se împăcau cu 
puţinul muncii lor trăind in pacea sfinţeniei Dzeeşti. 
- Lui Isus, împăratul lumii, trimisul [lui Dumnezeu, 
credinţa ceriurilor, nu i-s'a deschis uşa pentru un adă­
post, mamei Iui i-s'au aşternut flori în cale şi nu s'a 
găsit un om să aline suferinţele celei ce în dureri 
omeneşti a dat viaţă Omului Dumnezeu.. . 
Gândiţi-vă la Isus şi nu cereţi prea multe . . . Gân-
diţi-vă la naşterea lui şi nu căutaţi mărire; învăţaţi 
povestea chinurilor îndurate; dispreţuit, scuipat şi răs­
tignit şi nu doriţi gloria; suferinţa răscumpără fericirea, 
iar aurul şi bogăţia sunt idolii sfărâmaţi de puterea 
celui ce spus-a lumii: „Nu căutaţi fericire în cele tre­
cătoare". 
închinaţi-vă copilului din Nazaret, preamăriţi în 
cântece de înălţare sărbătoarea păcii,a îngenunchind cu 
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sfială şi aducând jertfe din murmurele rugăciunilor 
sfinţite. 
S'a plinit vremea şi ceriul şi-a trimis binecuvânta­
rea în cântecul îngerilor ce coborîră în flăcări de lu­
mină de-asupra peşterii din Betleem şi pământul şi-a 
rimis ostaşii, Craii răsăritului cu aur, smirnă şi tămâe. 
Mântuitorul născut în peşteră e sărbătorit de lumina 
ceriurilor şi darurile pământului. 
Noaptea a îmbrăcat haină de lumină, firea sărbă­
toreşte primenită, naşterea îmbracă în aur răsăritul. 
Ceriul îşi are trmisul, pământul are pace şi sufle­
tul legiuitor. 
Cerşitorii au un părinte; cei trudiţi sub greul vieţii 
un izbăvitor; păstor îşi are turma, dreptatea are lege. 
La sate azi s'aud colinzi de preamărire.. în casele 
pierdute sub apăsarea vremii în picuri dulci se frământă 
rugăciunea izbăvitoare; la vatra sfinţită cu amintirile 
trecutului moşnegii cu plete înălbite de ani aşteaptă 
colindul, cântarea mântuirii... Luminiţe de ceară şi 
candele aprinse la icoane învechite străjuesc credinţa; 
e pace aici, sfinţenie, un templu neprofanat de dorul 
de mărire. 
In seara de Crăciun toată comoara dragostei de 
credinţă se strânge în sufletul slujbaşului gliei; tot 
farmecul sărbătorii vrăjite de suflul dumnezeirii, scaldă 
în undele fericirii, sufletul împăcat cu bucuria şi dure­
rea sorj i i . . . 
Ziua Crăciunului, bucuria copiilor; ziua amintirilor, 
dulci de alte vremuri când sărbătoarea avea mai mult 
farmec şi pentru sufletu-ţi de copil mai multă sfinţenie. 
în frământarea oraşelor unde sufletul vieţii bate 
mai aprins, unde ritmul vremii îşi părândă fără cruţare 
clipele; acolo farmecul Crăciunului şi-a pierdut duioşia 
şi cel ce cunoaşte copilăria şi Crăciunul satelor, în 
melancolia amintirilor de de mult îşi vede dărâmat un 
templu al fericirilor naive. 
. . . în alte vremuri, când bunicul te purta de mână 
pe uliţele încinse în flăcările colinzilor şi te opreai la 
fereastra mică prin care trecea lumina palidă tremură­
toare aşa cum îţi tremura sufletul de mişcat ce era 
când întrebai sfios stăpânul casei: 
— Bună seara lui Crăciun, Colindăm? 
Alte vremuri... Atunci sărbătoarea purta nimbul 
fericirii sufletului tău; astăzi în veselia copiilor te vezi 
pe tine şi'n melancolia moşnegilor, viaţa îţi aminteşte 
de soarta ta de mâine . . . 
Cântaţi Mântuitorului imnuri de slăvire; e pace pe 
pământ, e sărbătoarea firii; sărbătorim dreptatea şi'n 
murmure sfioase să înălţăm măririi în slova rugăciunii 
spre ceriuri închinare, cerşind lumină nouă şi pace 
sărbătorii... Ion Raţiu. 
Armonizarea salariilor. 
Lumea funcţionărească se agită din nou. Motivul ? Proiectul 
d e a rmonizare al salariilor, întocmit de d. M. Manoi lescu, s u b ­
secre ta r de stat la Ministerul de finanţe. A m cetit şi noi aces t p r o ­
iect de a rmonizare al salariilor şi o spunem sincer, că l-am aflat 
foarte complicat . In proiect se găsesc nu mai puţin d e 36 g r ade 
de salarii, dela 15 lei aur pe lună pană la 4000 lei aur pe lună. 
Pent ru anul 1927 se fixează anumiţi coeficienţi pentru multipli­
ca rea salariilor aur. Aceş t i coeficienţi var iază între 28 şi 15. Tot 
pen t ru anul 1927 se mai fixează u rmătoare le supl imente d e fa­
milie : a) suplimentul de soţie v a fi de 200 lei hârt ie lunar, b) 
suplimentul d e copil sé va ridica lunar la 200 lei hârt ie pen t ru 
un copil, 400 lei hârt ie pent ru doi copii, 600 tei hârt ie pen t ru 
trei sau mai mulţi copii. Să ne oprim puţin la supl imentele 
aces te . Ce mental i ta te ciudată au avut în t recut şi o au şi astăzi 
bărbaţ i i noştri români de stat, făuritori de pro iec te de salar izare 
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pentru funcţionarii publici! Aceştia au acordat şi în trecut şi 
acordă şi în prezinte supliment familiar numai după maxim 3 
copii. Dar ce mare nedreptate rezidă în aceasta dispoziţie. Ori 
şi cine poate vedea, că un funcţionar cu 4, 5, 6, 7, ba chiar şi 
10 copii (cunosc învăţători de ai noştri cari au câte 10 copii) 
trăieşte cu mult mal greu ca funcţionarul, care are numai 3 copii. 
Atunci pentruce nu se ajută bieţii funcţionari cu mai mulţi copii ? 
Pentru ce nu li-se acordă supliment aparte pentru fiecare copil ? 
Aşa ar fi just. şi echitabil. Să nu fiu taxat de rău patriot, când 
spun, că fostul Stat ungar se îngrijea mai bine de funcţionarii săi. 
Acel Stat acorda suplimente (familiar şi de îmbrăcăminte) pentru 
fiecare copil de funcţionar. Pentruce nu se face şi la noi acest 
lucru? Pentru ee sunt trataţi aşa de maşter funcţionarii la noi? 
Să nu ne mirăm dară dacă maşina statului funcţionează aşa de rău. 
Dar să reviu la obiect. In proiectul de armonizare al sala­
riilor nu se arată tabloul de încadrare al diferitelor feluri de 
funcţionari. Şi acest tablou interesează în prima linie pe toată 
lumea. La minister există însă acest tablou. Din ziare am înţeles, 
că învăţătorimea e încadrată foarte prost. 
De aceea Federaţia Corpului didactic primar precum şi 
Asociaţia Corpului didactic de toate gradele au intervenit în 
chestia aceasta la d. ministru I. Petrovici, cerând să se facă cu­
venita şi justa rectificare a salariilor. D. ministru Petrovici, care 
are toată consideraţia faţă de învăţătorime, a promis că va face 
demersuri pelângă d. ministru de finanţe, ca să se stabilească 
o bază nouă, satisfăcătoare de salarizare. 
Până acuma însă nu ştim să se fi stabilit, această bază' 
Una însă o ştim, că învăţătorimea noastră e în. plină fierbere-
Şi nemulţumirea învăţătorimei e foarte îndreptăţită. Ea şi până 
acuma a trăit cu salarii de mizerie, salarii cari constituie o ade­
vărată ruşine pentru ţara şi neamul nostru. Situaţia aceasta nu 
se mai poate suporta. E de datoria Asociaţiilor învăţătoreşti şi 
a celor 120 parlamentari din corpul didactic de toate gradele, 
ca să intervină din nou cu toată autoritatea pentrucă învăţători­
mea să fie trecută în ierarhia funcţionarilor, în cadrul cultural 
şi rolul ce-1 joacă în viaţa culturală a neamului. 
„In corpul didactic, în munca depusă de el, în felul cum 
îşi îndeplineşte datoria stau speranţele generaţiei de mâine, stă 
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„Totuşi când e oorba ca munca să-i fie [răsplătită aşa 
după cum e drept şi se cuvine, când e oorba de a se aduce 
o îmbunătăţire reală şi necăjitei sale oieţi, fondurile lipsesc 
şt bugetul nu dispune de mijloace. 
„Se] găsesc însă bani şi resurse pentru a se cheltui sute 
de milioane cu cumpărare şi întreţinere de automobile, se găsesc 
alte zeci de milioane pentru căpătuirea unor partizani ce au 
adus seroicii electorale sau de altă natură, se mai găsesc bani 
în deajuns pentru creaţiuni noui şi a căror utilitate este mai 
mult decât contestabilă, pentru vagi, dar costisitoare misiuni 
prin ţările streine pentru... tn sfârşit, bani se găsesc pentru or 
şi ce. Numai când e oorba de recunoaşterea muncii depuse de 
tnoăţători şi de răsplătirea ei adeoărată, atunci seacă deoadată 
sursele bugetare şi dirigiuitorii ţării devin cât mai sgârciţi cu 
banul public" „Dimineaţa" N. Bafzarta 
Naivitate 
Râu de-argint cu unda clară. 
Ai furat din ceriuri luna; 
Te mândreşti de chipu-i palid 
Şi-fi frămânţi în murmur spuma ... 
Râu de-argint cu valuri scumpe, 
Ai furat din ceriuri norii; 
Şi îţi strângi la sânul rece 
Nestematele comori... 
Râu pribeag tâlhar maestru, 
Ai furat din ceriuri stele; 
Făuriudu-ţi salbe scumpe 
Să te'mpodobeşti cu ele ... 
Tu le-ai strâns pe toate*n sânu-fi 
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Norii, stelele şi tuna . . . 
Şi din strălucirea nopţii 
Tu ţi-ai împletit cununa, 
Şi tu râu de gheaţă... 
Fericirea" ta o plâng 
Mâine'n zori de dimineaţă 
Luna, stelele se sting... 
Va oeni stăpânul soare 
Peste unda 'nlăcrimată 
Şi vei plânge de mânie 
Cum am plâns şi eu odată 
Când din lumea noastră mare, 
Fără frică, fără milă; 
Din grădini cu flori alese 
Am furat doar o copilă, 
Şi când s'a întors stăpânul... 
Ea s'a dus . . . de-atunci de mult. 
— Astăzi râd, tu plâgi cu hohot, 
Mă gândesc şi te ascult... 
Şi cum plângi trecute vremuri 
Parcă şi tu-mi eşti tovarăş... 
Două lacrimi cad tăcute 
Si îmi spun povestea iarăşi r 
t 
Curiozităţi. 
— Mai nou s'au încreştinat mai mulţi indigeni din insulele 
Oceanului pacific; ce credeţi şi-a uitat legea veche pentru a se 
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închina celei noui? Nu, cetăţeanul condus de principiul lu Hora -
ţiu a căutat calea mijlocie şi Europenii îl găsesc cu biblia într'o 
mână şi cu idolul în cealaltă mână! 
— Cele dintâi clopote au fost înveutate de episcopul Poulin 
din Compani, la anul 400. 
Târziu la 610 s'au introdus în Franţa, unde era atât de 
nouă pentru Francezi încât sunetele clopotelor din Sens puseră 
pe fugă armata regelui Clotaire, care venea să atace acel loc. 
La naşterea lui Isus Hristos. 
„Pe pământ pace între oameni 
bunăşoire". 
Pre cum după o secetă mare în timpul verii înăbuşitoare 
când florile şi plantele se ofilese şi se usucă, când arşiţa soare­
lui arde mai tare ca altădată; ca de o ploaie răcoaritoare, care 
din nou înviorează pământul însetat şi înverzeşte câmpurile; aşa 
în mijlocul omenirii rătăcite şi întunecată de patimi, apare o 
stea luminoasă: Isus Hristos. Au trecut douăzeci de secole, de 
când Betleemul fierbea de mulţimea străinilor, cari veniseră 
să se înscrie la porunca împăratului August. Sosise vremea să 
se împlinească făgăduinţa Tatălui Ceresc. 
O lumină mare străluceşte asupra unei peşteri dela margi­
nea oraşului. Corurile de îngeri vestesc păstorilor bucurie mare: 
«Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între 
oameni bunăyoire". O iesle sărăcăcioasă este lăcaşul pruncului 
— Dumnezău, care se coboară din palatele ceriului. Câteva scu­
tece umile acopere pp Făcătoriul ceriului şi al pământului. Co­
pii regilor şi ai oamenilor bogaţi sunt aşteptaţi cu cea mai mare 
pompă şi se nasc în palate bogate în mătăsuri şi porfiră, dar 
Fiul lui Dzeu se mulţumeşte cu o iesle unde-şi adăposteau 
păstorii vitele; ca să arate oamenilor că, nu bogăţia nici .luxul 
îl fac pe om fericit, ci faptele bune şi viaţa curată, 
Toată suflarea creştinească serbează cu un glas, po cel 
născut în peştera Betleemului. De la o margine a lumii la cea 
alaltă se ceteşte evanghelia mântuirii noastre. Dela negrul din 
Africa, până la Pieile Roşii din America, dela Eschimoşii de pe 
lângă Marea gheţoasă de nord, până la cei din Australia; cu un 
cuvânt toţi aceia, cari au auzit cuvântul Domnului, măresc pe 
acela: „Carele pentru noţ oamenii şi pentru a noastră •mântu­
ire s'a scoborît din ceriuri şi s-a arătat oamenilor." 
Societatea inţemeiaţa de El se măreşte pe zi ce trece-
învăţături^ Lui sfinte, vestite,, prin, gura misionarului creştin, 
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cuceresc mereu suflete păgâne, cari încă au fost răscumpărate 
cu scumpul şi dumneiezescul sânge. 
Isus Hristos a adus pace intre oameni: „pe pământ pace, 
între oameni bunăooire". 
Această pace să ne învrednicim şi noi a-o avea în toată 
viaţa noastră, dar mai ales la această sfântă sărbătoare. Să avem 
pace în inimile noastre, să fim împăcaţi cu deaproapele nostru, 
dar mai vârtos să fim împăcaţi cu D-zeu. Numai atunci vom 
simţi şi ne vom bucura de roadele binefăcătoare ale întrupării 
Domnului, numai aşa vom putea asigura viitoriul ţării şi al nea­
mului nostru. 
Apostoli ai culturii! Către acest mare Apostol vă îndreptaţi 
gândurile şi dorinţele voastre, de la El cereţi ajutor, pentru a vă 
îndeplini munca de mucenici aj neamului. Intre cele mai mari 
năcazuri şi dureri, gândiţi-vă că apostolia Lui a fost mai grea ca 
a voastră şi că cel ce a suferit atâta a fost un Dumnezeu. Iar 
când începeţi vre-o lucrare, aduceţi-vă aminte de cele trei cuvinte 
— scrise cu litere de aur — pe emblema ţării noastre: „Nihil 
Sine Deo", 
Cetea, la 16 Dec. 1926. Ioan Ojoiu teolog abs, 
Icoane Sfinte 
Dlui M. Sasu. 
Aşa-1 ştiam cu părul alb. 
Cu pas trudit, cu fruntea încreţită, de gânduri şi 
d u r e r e . . . 
Părea un sfânt; privirea-i surezândă îţi tălmăcea 
povestea lui de trudă I • • . 
Părea un monument din vremuri bune, o umbră, 
dintr'o lume fără chinuri rămasă peste graniţele morţii» 
Aşa-1 ştiam, când dimineţi de vară îşi duce pasu-i 
lin acolo unde-1 cheamă ceice prin el cer drept la vi­
a ţ ă . . . 
Din sufletu-i muncit să rupă flăcări să 'mpodobească 
templele luminii, înstrăinând minciuna şi păcatul; să­
dind puteri şi vrajă de lumină. 
La asfinţit cu gândurile negre ce-i frământau în 
chinuri greul lumii, îşi amintea martiriul vieţii strânse 
în sufletu-i ce-aşteaptă blând sfârşitul. 
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în urmă azi ş i mâine p o a t e iară, voiu fi 'ntre voi, 
ori poa te mâine iarăş azi va fi ş i ciripitul s c u m p de 
glasuri multe, aştern în pchii- i l a c r i m e târzii. 
Ş i parca'r vrea a c o l o , între copi i să - ş i aibă sfâr­
şitul ş i durerea, ori l in iş tea ş i p a c e a ; a c o l o între pereţi i 
c e - ş înalbiţi de gânduri, a c o l o s ă s f â r ş e a s c ă . . . 
. . . A z i nu-1 mai văd venind pe uliţi s c u n d e ş i ciri­
pitul dulce de -acum a încetat , copi i i tac, ş i lacrimi l e 
s c a l d ă obrăjiori i ş i p lâng ş i ei, cum p lânge 'ntreagă 
firea 1 . . maestrul a murit. 
Un giulgiu albit s 'aşterne, p e chipu-i mut ş i r e c e ; 
o fac lă aminteşte de jertfele durerii. 
Afară p lâng sa l câmi i s f ioş i ş i n inş i de brumă; dorm 
gânduri răsvrătite'n sufletu-i p r i b e a g ; pământul, flori 
ş i codru, j e l e s c mânia vremi i ; ş i f i r e a - ş i p l e a c ă fruntea; 
cum trece'n lumi eterne, apos to lu l durerii ş i ultimul 
pribeag. Ion Raţiu. 
Activitatea cercurilor culturale învăjătoreşfi. 
In ziua de 5 Decembr ie 1926 locuitorii comunei noas t re 
A iudu l de Sus , au avut p l ăce rea de a asista la un fapt cultural 
d e o mare însemnăta te , — cu prilegiul conferinţelor ţ inute de 
învăţătorii acestui ce rc . 
Obiectul şedinţei a fost : P rog rama analitică a şcoalelor pr i ­
mare cu şap te clase. Se stabileşte, că p rog rama eda t ă de minis­
ter, fiind o p rogramă alcătuită pen t ru scoale divizate cu 7 înv. 
mater ia cuprinsă aici, nu poa t e fi p re luc ra tă la o şcoală ne divi­
zată cu un învăţător în aceaşi măsură , da r aceas ta nicî legea 
nu-o pret inde, deci fiecare învăţător va prelucra aceas ta prog­
r a m ă conform na ture i împrejurări lor şi situaţiei şcoalei la care 
funcţionează, luând a tâ ta din ea câ t poa te el p r e d a cu succes 
claselor d e sub conduce rea lui. 
In privinţa aceas ta au fost 2 părer i , ca p rograma să se 
pre lucre pe săptămâni cum e ra în t recut , iar a doaua pă re re e r a 
ca materialul se fie ext ras la singuraticele clase, după împrejură­
rile locului bine înţeles, pe t r imestru eventual pe anul întreg. 
Se admit ambele , ca fiind ducă toa re Ia scop şi practicabile, ră ­
mânând ca fiecare să-şi a leagă care-i p l a c e . . . 
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Au luat parte şi D-nii Ocnean şi Herdea subrevizori şcolari. 
Se intră apoi în sală şi acum se începe seria conferinţelor 
publice. 
Publicul care era compus din mai mulţi bărbaţi, apoi ferner 
şi băieţi de şcoală abia aşteptau să se înceapă cuvântările. 
Aici ţin să amintesc că atmosfera era cam încărcată de 
diferite nemulţumiri contra pâidalnicelor de „amenzi şcolare" şi 
de pe feţele lor puteam citi o nemulţumire surdă, un murmur 
ascuns şi gata se izbucnească în tot momentul contra „hoţilor" 
de învăţători cari croiesc amenzi aşa mari. 
Parcă-şi ziceau: „Acum pe ei, să le spunem şi noi buchile 
că-s toţi aici." Dar crede-ţi că s-a întâmplat ceva? Nu! 
Preşedintele printro vorbire adecuata deschide şedinţa. Intre 
alte-le spune: că învăţătorul îşi are rolul său apostolic, de în­
drumător cultural şi afară de şcoală. 
Neamul nostru îndecursul veacurilor a avut de suferit mult. 
Aşa de mutt că el şi azi după împrejurările schimbate nu-şi vede 
soartea îmbunătăţită. La aceasta stare au contribuit împrejurările 
maştere şi asupritori fără inimă. Dar cu toate apăsările, geniul 
puternic al neamului nostru a dat viteji de mare valoare, cari au 
impus străinilor respectul de român. Aşa un Mircea, un Corvin 
Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Mihai Viteazul. Să sperăm în viitorul 
de aur al neamului nostru făurirea căruia este încredinţat noauă 
învăţătorilor de azi şi a celor venitori. Salutând apoi prezenţa 
în mijlocul nostru a D-lor subrevizori amintiţi şi a Dl. părinte 
Petru Gruia reprezentantul bis. gr. catolice din loc se dă cuvânt 
următorilor conferenţieri: — D-şoara Valeria Suciu din Măgina 
vorbeşte întrun ton atât de plăcut auditorului de parcă ar fi tot 
ascultat-o. Predarea şi fondul subiectului au fost un drăgălaş 
ciripit de păsări. Ştiu cu siguranţa că mamele cari au ascultato, 
sau depărtat cu idei cu totul noi şi înzestrate cu cunoştinţe bo­
gate asupra: „Creşterii şi curăţeniei copiilor". Vorbeşte apoi Dl. 
Gh. lutul tot din Măgina pe înţelesul poporului prin asemănări 
foarte potrivite. Intre altele asamănă nevoia prelungirii înv. pri­
mar pe durată de 7 ani cu cultivarea viţei de vie, care încă ne-
cesitează cultură întenzivă de 6—7 ani ca numai după aceasta 
lucrare se aducă roadă mult aşteptată. 
Urmează la cuvânt Dl. Ier. Ciungan din Gârbova de sus. 
E un tânăr serios şi arată a fi bine pregătit pentru cariera de 
învăţător. începe domol prin a spune „Ai carte, ai parte; n-ai 
carte, n-ai parte" şi urmează desvoltând clar şi pe înţelesul tuturor 
acest proverb popular, prin aceasta dovedind celor prezenţi: 
„Folosul învăţăturii". 
Vorbeşte apoi Dl. V, Torna înv. în Cacova, deasemenea un 
tânăr bun şi cu râvnă; despre folosul „Industriei şi a negoţului". 
Arătând celor prezenţi că cu toate că suntem în ţara noastră, 
dar stăpânirea ei nu e în manile noastre, ci în mâna streinilor 
cari au în mână: negoţul şi industria ţări, — îndemnând pe cei 
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prezenţi, să-şi deie copii pe acestea cariere practice. 
Cu aceasta seria cuvântărilor oficiale a luat sfârşit. 
Variaţia temelor tratate a ţinut încordată atenţia puplicului 
până în sfârşit. Ca încheiere vorveşte Dl. subrevizor: Aug. Oc-
neanu, recapitulând cuvântările antevorbitorilor şi încheie îndem­
nând publicul, ca cele auzite să şi-le pună fiecare la inimă şi să 
le si urmeze. 
A fost îndelung aplaudat de cei prezenţi, Dl. Petru Gruia 
mulţumeşte conferinţiarilor în numele poporului pentru poveţele 
şi învăţăturile date. 
Conferinţele rostite au avut o înfluinţă binefăcătoare asupra 
publicului. 
A urmat apoi o mică gustare dată de membrii corpului 
didactic din localitate, Em. Muntean îno. 
De Sărbători. 
PENTRU ABONAŢI. 
De sărbători „Amicul Şcoalei" 
Urează fericiri la toţi ! 
Ca dar de vreţi pentru revistă 
Un lucru mic e să socoti, 
Acum revista p primiţi 
Iar după sărbători, ca dar 
Abonamentul să plătiţi 
„Amicul Şcoalei" 
în seara de Crăciun. . . 
Vin colindătorii... Primiţi-i ei, sunt solii ce vestesc înce­
putul mântuirii... 
Pământul s'a îmbrăcat în mantie de zale din argint; arborii 
îşi frământă crengile închise'n promoroacă; în codru liniştea îşi 
toarce cântul şi murmurul isvoarelor a încetat acum în seara 
Crăciunului... 
Vin colindătorii! Câtă veselie. Sub ferestrele mici glasuri 
sfioase şi buze tremurânde îngheţate spun povestea îsbăvirii, 
cântul naşterii lui Crist... 
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Primiţi copilaşii; mamelor întinde-ţi covrigii mâinilor îngheţate 
şi veseliţi-vă în căldura căsuţelor unde astăzi e atâta p a c e . . . 
în ajunul Crăciunului se coboară îngerii; toaca se frământă 
în ritmu-i cadenţat, glasul clopotului în sfinţenia-i melancolică, 
cu sunetu-i de metal deschide drumul ceriurilor anunţând cânta­
rea înălţimilor: 
„Mărire întru cei de sus lui Dzeu, pe pământ pace şi între 




De ce-fi frămânţi tntr'una capul 
Sä seri, când nu pofi şti prea bine; 
Ori pentru ca şă pari tn lume 
Ifi bafi Joc tu însufi de tine. 
» • 
Se umflă'n pene cu mândrie 
De lume el rí are habar; 
Să cauţi chiar cu microscopul 
Un pol nu are'n buzunar. 
Cărţi şi reviste. 
„Ion" este titlul marelui roman al Dlui Liviu Rebreanu, cel 
mai desăvârşit sub orice raport, din câte sunt cu subiecte din 
viaţa plugarului ardelean. Ion este povestea frământărilor, feri­
cirii şi neajunsurilor vieţii de plugar. In Ion totul e original; 
puterea de creaţiune a Dlui Liviu Rebrean a închegat într'un 
întreg manifestările vieţii dela sate şi a desăvârşit copia fidelă, 
nealterată, a dragostei de pământ şi iubirii; două concepţii ce 
stăpânesc sufletul ţăranului nostru. 
Reoiste; „Societatea de Mâine". Colaboratori cei mai de 
seamă oameni de ştinţă din Cluj. Această revistă a umplut un 
mare gol realizând propaganda culturei economice-sociale. 
„Cosânzeana" Revista literară, a Clujului. 
„Cele Trei Crisuri" o revistă ce constitue un focar de 
lumină pentru partea Nordică a Ardealului. 
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Recenzii. 
Poezia Răsboiului. — „Blestemul Codrului" de Ovidiu Hulea. 
Poezia post belică a literaturii româneşti nu s'a remarcat. 
Se aşteaptă un artist creator, ce să prindă în condeiul său maestru 
toată frământarea, chinul şi truda prin care a trecut neamul 
nostru in cursul răsboiului, se aşteaptă adevăratul plăsmuitor al 
epopeei româneşti. încă nu s'a arătat. Până atunci să ne întoar­
cem la poezia ce caracterizează, mai mult grozăvia măcelului 
de 4 ani. 
Partea aceasta a poeziei româneşti de după răsboiu cuprinde 
putină plasticitate, mai puţin sentiment şi puţină originalitate . . . 
S'a scris mult în versuri şi versuri înfuriate, unde se sbăteau în 
chinul morţii numiri ca: mitraliere, tunuri, obuze, srapnelé, apoi 
des amintit numele eroilor ce-i amintim nu cu multă dragosie, 
ca Hindenburg, Mackensen şi alţii. Incontestabil s'a scris şi fru­
mos şi bine: s'a scris original însă puţin. 
Mai nou a apărat a Il-a ediţie din volumul „Blestemul 
Codrului", carte ce la prima ediţie a fost primită cu unanime 
elogii din» partea criticilor româneşti. 
în volumul D-lui Hulea găseşti poezia de valoare, prinsă 
sub formele cugetării adânci, realizată în legile frumosului cu 
originalitatea caracteristică poetului. Poezia D-lui Hulea e puţin 
cunoscută, pusă însă alături de alte creaţii de acest feliu s'ar con­
vinge oricine de valoarea adâncă, de cugetarea ce rezidă în fond 
şi frumosul artistic ce predomină forma. 
Nicăieri nu găseşti atâta putere de exteriorizare, cu o sob­
rietate împletită cu sentimentalismul duios, cu dragostea de pă­
mânt şi resemnarea în faţa primejdiei. 
Poetul O. Hulea prin opera-i de creaţiune superioară, se 
râdică printre cei mai mari poeţi pe cari ia-a dat Ardealul. 
în opera sa cuvântul trăeşte; viersul curge în simţiri alături 
cu farmecul închegat în ritmul cadenţat, trăieşti alături de el 
clipe ce sbuciumă sufletele mari: 
„Şi se sbătea muscându-şi trupul viu 
Pământul un nebun scârbit de viaţă 
Şi'n inima-i ca 'ntr'un enorm sicriu 
Cădeau cei morţi în purpură de gheaţă." 
(1913 — La anul nou —.) 
Gânduri. 
„Dreptatea o cunosc numai cei nedreptăţiţi; precum ferici­
rea o cunosc numai cei ce sufăr." 
Credinţa nu cere jertfe, decât calea sufletului; vrând să 
dărâmi credinţa îţi va trebui putere să distrugi conştinţa. 
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Partea oficială. 
Toate ordinile şi circularele, ce s e vor publica în partea aceasta 
a revistei, vor trebui să fie Imediat inregistrate şi executate 
conştienţios de către cei vizaţi. 
No. 406—1926 
Domnii învăţători din c i rcumscripţ ia dlui subrevizor şco la r 
Iosif H e r d e a vor fi împărţiţi în ce rcu r i culturale în modul u r m ă ­
tor : Cercul cultural Sohodol cu comunele : Sohodol-Sat S o h o -
dol-Peleş Sohodol-Poiană şi Sohodol - Va lea verde . Prezident dl 
înv. dir Gheras im Sicoie. 2. Cercul-cul tural Abrud cu comune le : 
Abrud , Ciuruleasa Sohar, Buninginea, Cărpeniş , Vâr top şi Roşia-
Montană . Pres ident dl înv. dir. Ion Simulescu. 3 . Cercul cul tural 
Bucium cu comunele : Bucim-Cerbu, Bucium-Sat,»B.-Izbita, Buc ium-
Şasa, Bucium Poeni , Bucium Montăr i şi Corna. P r e s , dl înv.]Ion Dan-
ciu. 4. Cercul cultural Mogoş cu comunele ; Mogoş-Micleşti , Mogoş-
Mămaligani, Mogoş-Bârleşt i , Mogoş-Cojocani şi Mogoş Valea Barni . 
Pres ident dl înv. dir Macaveiu Cutean . 5. Cercul-cul tural Ponor 
cu c o m u n e l e ; Ponor , Va lea Geogelului şi Râmeţiu . Pres ident dl 
înv. Ioan Pâ rvu . 
6, Cercul cul tural Aiudul de Sus eu comunele : Aiudul d e 
Sus , Măgina, Cacova, Poiană, Gâ rbova de Sus şi Gârbovita . 
Pres ident dl înv dir. Emanoi l Muntean . Domnii presidenţi vor 
convoca dc urgenţă pe învăţători la şedinţă unde vor stabili prog­
ramul de muncă pe anul curen t pe ca re ni-1 v a trimite apoi şi 
nouă. 
No. 4 0 6 3 - 1 9 2 6 
Invităm pe toţi domnii presidenţ i de cercur i culturale să ne 
inainteze imediat p rogramul de m u n c ă pe anul şcolar corente . 
Ace ia , cari nu vor satisface de urgenţă acestui ordin vor fi 
amendaţ i . 
No. 4064—1926 
Vă invităm ca întreagă corespondenţa (procese-verba le t ab ­
louri d e absenţii , orarii, p rogramă analitică etc.) căt re domnii 
subrevizor i şcolari de control pe viitor să nu o mai trimiteţi pe 
ad re sa Revizoratului , ci p e adresa specială a respect ivului s u b ­
revizor . Biroulnostru e supra încărca t cu muncă de tot felul; numai 
poa te să ţină în evidenţă şi aceas ta corespondenţă , ca re adeseor i 
se p ierde printre actele Revizora tu lu i de unde provin apoi mul te 
neplăcer i pen t ru toţi deopotr ivă . A ş t e p t ă m exequtare str ictă a 
aces te i dispoziţiuni. 
No. 25991 — 1926. 
Vă comunicăm mai jos, ordinul Onor . Minister al Instruc-
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ţiunii, Direcţiunea Contabilităţii Nr. 40.025-^1926, cu invitare, să 
încunoştiinţaţi despre dispoziţiile acestui ordin pe preşedinţii 
comitetelor de construcţie, pentru a se conforma întru toate 
dispoziţiilor ce cuprinde: 
„Constatându-se de către organele de control ale Minis­
terului, că lucrările de construcţiuni de şcoli primare se efectuează 
fără să se ţină seamă de dispoziţiunile legii Contabilităţii Publice, 
iar recepţia acestor lucrări se face fără ca în comisiunea respec­
tivă să ia parte şi un delegat Tehnic al Ministerului, prin prezenta 
avem onoare a Vă ruga, să puneţi ţn vedere tuturor Comitete­
lor de Construcţii din Regiunea Dv.,' că:toate clădirile de şcoli 
trebuesc date în întreprindere cu îndeplinirea strictă a formelor 
legale cerute de Legea Contabilităţii,indiféfeíit, că sumele nece­
sare provin dela Minister, Comună sau' 'Judeţ. 
De asemenea se va atrage atenţiunea acestor Comitete, că 
orice lucrare terminată trebue şă iie.; recepţionată de o comisiune 
din care nu trebue să lipsească şi un delegat al Ministerului. 
Recepţia lucrărilor teririlhate se va cere Ministerului, care 
va numi comisiunea conform cu deciziunile în vigoare". 
ŞTIRI. 
Dorim dbi inimă tuturor colaboratorilor, abo­
naţilor şi cetitorilor noştri sărbători vesele şi fericite. 
* Numărul nostru de Crăciun apare dublu, cuprinzând 16 
pagini. Proximul număr al revistei va apărea numai la 1 Ianua­
rie 1927. 
* Dumineca trecută a conferenţiat la Casina Română din 
localitate d. A. Săpudată, fost ministru prof. univ. la Cluj. Dsa 
a conferenţiat despre „Patrioţi din alte vremuri". A fost ascultat 
de un public numeros şi select. 
* Domnii colegi sunt rugaţi să ne raporteze despre produc­
ţiile şcolare pe cari le vor ţinea cu prilejul sărbătorilor. 
* Chitanţele de pe luna Decemvrie au fost expediate în 15 
1. c. Sperăm deci, că până la sf- sărbători fiecare coleg îşi va fi 
încasat salarul. 
* Vacanţa Crăciunului pentru şcoalele primare începe în ziua 
de 23 1. c. şi durează până la 7 Ianuarie (1927) încluzive. 
* Dela 1 Noemvrie, a. c. dl. Ion Raţiu face pe secretarul 
redacţiei revistei noastre. 
* D. Revizor M. Sasu cu ziua de 15 I. c. a intrat în con­
valescenţă. 
Tipografia .Corvin" (FraţH Acs), Aiud. 
